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Industri kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap 
pertumbuhan sektor ekonomi nasional Indonesia. Hal ini membuat industri kreatif merupakan salah satu bagian 
penting dari perekonomian negara yang harus dapat bersaing dengan industri besar lainnya. Agar industri kreatif 
memilki daya saing tinggi di era teknologi informasi perlu dilakukan kebijakan pengembangan industri kreatif 
yang berbasiskan kreatifitas dan kekayaan lokal ke arah pemanfaatan IT (Information Technology) secara 
terpadu dan meluas. Salah satu penghambat dalam pengembangan ini tentunya mengenai data yang belum 
tersedia serta sistem komunikasi nilai produk industri kreatif yang belum memanfaatkan IT sebagai sarana yang 
perlu menjadi perhatian pemerintah terkait yakni Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian, dan 
Perdagangan) dalam menentukan arah dan model kebijakan pengembangan industri kreatif kedepannya. Objek 
yang menjadi fokus penelitian ini yaitu masalah sistem pendataan dan promosi yang ada di Diskoperindag 
Padang Sumatera Barat. Sistem pendataan dan promosi industri kreatif Sumatera Barat belum berjalan secara 
terpadu, efektif dan efesien. Sehingga perlu dilakukan perancangan sistem informasi pendataan dan promosi 
industri kreatif ini dengan pendekatan berorientasi objek. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan survei 
lapangan dan wawancara untuk mendapatkan kondisi aktual di lapangan. Selanjutnya dilakukan Object Oriented 
Analysis (OOA), Object Oriented Design (OOD) dan melakukan pembuatan database dan aplikasi sistem 
informasi pendataan dan promosi industri kreatif. 
 
Kata kunci: pemanfaatan IT, pendataan, promosi, sistem informasi 
 
1.  PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
 
Industri Kreatif merupakan salah satu bagian 
penting dari perekonomian negara yang harus dapat 
bersaing dengan industri besar. Berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik (BPS) (2008), Industri Kreatif 
mampu memberikan kontribusi pada total 
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 
7,8% dari total PDB nasional. Sektor industri kreatif 
juga mampu menyerap tenaga kerja 7,84% dari total 
tenaga kerja nasional.  
Menurut Studi Industri Kreatif Indonesia 
Departemen Perdagangan RI (2009) Sejauh ini 
belum banyak pelaku kreatif yang menjalankan 
sistem pemasaran online secara lengkap. Biasanya 
para pelaku kreatif hanya memiliki halaman situs 
internet perusahaannya, yang hanya berfungsi 
memperkenalkan produk atau promosi produk, tanpa 
adanya transaksi online. Mengenai jumlah pelaku 
sebsektor industri kreatif dan jumlah pengguna 
website sebagai media promosi ditunjukan pada 
Tabel 1.  
Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi 
dalam lingkungan pemerintah dalam hal ini 
Departemen Perindustrian RI terdapat peraturan 
menteri yang dijadikan sebagai pedoman dan 
landasan dalam mengembangkan sistem informasi 
pendataan dan promosi yang berbasis web ini.  
 
Tabel 1. Jumlah Pelaku Subsektor Industri Kreatif 
dan Pengguna Website Sumatera Barat Tahun 2011  
No Subsektor 
Jumlah Jumlah 
Pelaku Pengguna   
1 Arsitektur 34 11 
2 Desain 8 2 
3 Fesyen 22 6 
4 Film, Video, dan Fotografi 1 0 
5 Kerajinan 18 7 
6 
Layanan Komputer dan 
29 6 
Piranti Lunak    
7 Musik 6 1 
8 Pasar Barang Seni 5 0 
9 Penerbitan dan Percetakan 14 3 
10 Periklanan 16 5 
11 Permainan Interaktif 0 0 
12 Riset dan Pengembangan 10 6 
13 Seni Pertunjukan 7 1 
14 Televisi dan Radio 2 0 
 Total 172 48  
(Sumber: Diskoperindag Padang dan 
Indonesianetwork.co.id, 2011) 
 
Sumatera Barat memiliki beberapa industri kreatif 
yang tumbuh berbasis tradisi, budaya setempat dan 
didorong oleh industri kepariwisataan. Berdasarkan 
studi pendahuluan dan wawancara yang dilakukan 
dengan pihak Pengkajian Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Industri (PPSPI) yaitu Bpk. Ridonald, SE, 
M.Si sebagai Kepala Seksi (KASI) Bidang Sarana 
Prasarana, diketahui bahwa untuk sistem pendataan 
industri kreatif belum berjalan efektif. Hal ini 
disebabkan tidak adanya perhatian dan komitmen 
pimpinan dari pemerintah terkait yakni Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kamar 
Dagang Indonesia (KADIN), dan Dinas Koperasi 
Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) 
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Provinsi Sumatera Barat, agar merencanakan alokasi 
anggaran APBD untuk membangun sistem 
pendataan yang efektif dan akurat dalam hal ini 
sistem pendataan yang berbasiskan komputer. 
Adapun akibat dari tidak adanya sistem pendataan 
yang akurat ini adalah:  
34. Pemerintah terkait yang membutuhkan data 
tidak bisa membuat rencana program kegiatan 
dan sebagai dasar pengambilan kebijakan ke 
depan berdasarkan data historis yang akurat.  
35. Stakeholder atau pemangku kepentingan 
terhadap pengembangan industri kreatif 
membutuhkan data yang akurat untuk dasar 
pengambilan kebijakan. Dalam hal ini 
stakeholder yang terlibat yaitu investor, peneliti 
(akademisi), instansi pemerintah terkait, dan 
masyarakat.  
36. Diskoperindag Provinsi tidak bisa melayani 
pihak-pihak yang memerlukan data yang 
akurat dan mutakhir.  
37. Prosedur pendataan yang masih dilakukan 
secara manual oleh setiap daerah dengan 
melakukan pendataan terhadap industri kecil 
menengah dan industri kreatif pada masing-
masing kabupaten dan kota, lalu diserahkan 
datanya ke pusat yaitu Diskoperindag Padang. 
Hal ini berakibat tingginya biaya dan waktu 
yang dibutuhkan untuk pendataan di masing-
masing daerah.  
38. Berdasarkan ketersedian data yang ada di 
PPSPI hanya tersedia data tahun 2002 sampai 
2008, hal ini membuktikan bahwa 
pemutakhiran data belum berjalan efektif. 
 
Sedangkan untuk promosi produk industri kreatif 
yang ada, menurut Bpk. Ridonald hanya dilakukan 
secara mandiri oleh masing-masing pelaku industri 
kreatif dan masih belum tersedianya Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang berkualitas. Peran 
Diskoperindag Padang hanya memfasilitasi industri 
kreatif dalam bentuk mengikutsertakan dalam 
pameran, festival, dan kompetisi-kompetisi baik di 
tingkat daerah, nasional maupun internasional.  
Berdasarkan identifikasi kebutuhan yang 
dilakukan dengan melakukan survei lapangan dan 
wawancara ke beberapa pelaku ekonomi dan industri 
kreatif di Sumatera Barat. Tujuan survei 
pendahuluan adalah mendapatkan kebutuhan para 
pelaku ekonomi dan industri kreatif untuk 
keberlanjutan usahanya. Unit-unit usaha yang di 
survei berskala kecil dan menengah. Hasil survei 














Gambar 1. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan 
Industri Kreatif Sumatera Barat (Dr. Rika Ampuh 
Hadiguna, 2009-2010) 
 
Hasil survei memperlihatkan bahwa pemasaran 
yaitu promosi produk merupakan kebutuhan yang 
cukup berpengaruh dalam pengembangan industri 
kreatif Sumatera Barat. Dalam hal ini Pemerintah 
daerah Sumatera Barat belum mengakomodir 
permasalahan serta tidak adanya kebijakan untuk 
mengembangkan industri kreatif di Sumatera Barat 
dari segi promosi dalam bentuk online. Adapun 
akibat dari sistem promosi yang dilakukan secara 
mandiri dan dalam bentuk pameran, festival, dan 
kompetisi adalah belum dikenalnya produk industri 
kreatif Sumatera Barat secara luas dan belum 
terciptanya efektivitas prosedur dan efisiensi biaya 
bagi pelaku bisnis industri kreatif Sumatera Barat  
untuk berpromosi. Adapun alasan dipilihnya 
promosi sebagai kebutuhan yang diintegrasikan 
dengan pendataan adalah promosi merupakan salah 
satu hasil dari pendataan, dimana data info produk 
industri kreatif dijadikan sebagai data masukan 
untuk pembuatan sistem informasi promosi. Jadi 
landasan untuk memilih promosi yaitu merupakan 
sebagai salah satu dampak (side effect) dari 
pengembangan dan perancangan sistem informasi 
pendataan. Untuk itu perlu dilakukan perancangan 
sebuah sistem informasi pendataan dan promosi 
yang yang terintegrasi dan berbasiskan web sehingga 
dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
pendataan serta terciptanya sistem promosi online 
industri kreatif Sumatera Barat. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi 
masalah, dimana untuk dapat melakukan 
pengelolaan data secara efektif dan efesien dalam 
rangka pengambilan keputusan (decision making) 
secara cepat dan akurat, serta sebagai media promosi 
bagi produk industri kreatif Sumatera Barat guna 
meningkatkan daya saing nasional dan global, maka 
permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana 
merancang sistem informasi pendataan dan promosi 
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1.3  Tujuan Penelitian  
 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah membuat aplikasi pendataan dan promosi 
produk industri kreatif berbasis web Sumatera Barat. 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Secara garis besar langkah-langkah yang 





Penentuan Objek, Lokasi, dan  
Waktu Penelitian  
- Dinas Koperasi perindustrian 
dan Perdagangan Padang 
- Lokasi penelitian Jl 
Sudirman No 47 Padang  
- Waktu Penelitian yaitu 






Survei sistem di DISKOPERINDAG  
Kota Padang pada bagian Pengkajian 
Pengembangan Sarana Prasarana 




 Identifikasi Masalah 
 
Studi Literatur  
- Industri Kreatif  
- Metodologi Perancangan Sistem 
Informasi 
 
- Sistem Informasi Manajemen 
 
1.. Data informasi yang dibutuhkan masih belum tersedia secara lengkap  
 dan mutkahir, serta institusi penyedia data (DISKOPERINDAG) 
 masing kota dan kabupaten masih bekerja secara parsial, belum 
 terkooordinasi dan masih secara manual, sehingga  menyulitkan dalam  
 mengakses informasi yang  dibutuhkan mengenai  industri  kreatif 
 Sumatera Barat.   
2. Ketersedian data dan informasi mutakhir yang relevan 
dan dibutuhkan masih terkendala.  
3. Sistem  promosi  dan  pemasaran  produk  industri    
 kreatif  masih dilakkan secara mandiri  dan belum  meluas 
 dilakkukan indstri kreatif  Sumatera Barat.    
4. Belum  terpadunya  bagian  promosi  dan  pemasaran  dengan 
 pengembangan teknologi di DISKOPERINDAG Padang untuk 
 menciptakan  Sistem  informasi  yang  berbasikan  komputer  (web).  
 Masing-masing bagian masih memakai sistem konvensional (manual). 
     
      
 Perumusan Masalah    
 Bagaimana  merancang  sistem  informasi  pendataan  dan  
 promosi yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi  
 kinerja DISKOPERINDAG Padang     
      
       
 Tujuan Penelitian     
 1.  Merancang sistem informasi untuk pengelolaan  data 
 berbasis web dan sebagai media promosi produk 
 online bagi industri  kreatif Sumatera Barat.    
 2.  Membuat Aplikasi pengelolaan data dan promosi 
 produk industri kreatif berbasis web Sumatera Barat. 
      
       
 Pengumpulan Data     
 Data yang dikumpulkan yaitu:       
1. Data Primer  
Data primer didapatkan dengan melakukan 
observasi, wawancara, dan survei lapangan. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu dengan mendapatkan   
dokumen-dokumen atau berkas yang   
berhubungan aturan dan prosedur pendataan   
dan sistemp romosi industri kreatif pada Dinas  
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan  
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Pengembangan Sistem   
Survei Model Proses 
 Bisnis Aktual  
Analisis Proses Bisnis 
                Membuat model proses bisnis Usulan 
                dengan notasi BPMN menggunakan tools 
        Visual Paradigm UML.  
Perancangan Perangkat Lunak  
Perancangan Model Sistem 
Kebutuhan Sistem, Pengguna Sistem, Use 
Case  Diagram,  Sequence  Diagram, 
Activity Diagram, Class Diagram, dan 
Perancangan User Interface  
Perancangan Database 
Pemodelan database menggunakan 
metode Relational Database Management 
System (RDBMS) dan teknik normalisasi 
untuk pemodelan tabel-tabel database 
dengan menggunakan program MySQL 
Perancangan Aplikasi 
Menggunakan bahasa pemrograman PHP 





 Ya  
 Pembahasan  
Kesimpulan dan Saran 
 Selesai   
 
 
Gambar 2. Bagan Alir Metodologi Penelitian  
(lanjutan) 
 
3. PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
 
Perancangan sistem informasi yang dibuat adalah 
Web Sistem Informasi Pendataan dan Promosi 
Industri Kreatif. Tahapan yang dilalui adalah analisis 
sistem (Object Oriented Analysis), perancangan 
model sistem (Object Oriented Design), 
perancangan database (Database Modeling), dan 
pembuatan perangkat lunak berbasis web (Object 
Oriented Programing). 
 
3.1.  Analisis Sistem 
 
Analisis sistem atau object oriented analysis ini 
dilakukan dengan metode analisis sistem berorientasi 
objek dengan notasi UML (Unified Modeling 
Language) dengan menggunakan Bussiness Procces 
Modelling Notation (BPMN) untuk analisis sistem saat 
ini dan bisnis proses usulan pada sistem pendataan dan 
promosi industri kreatif Dinas  
Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 
(Diskoperindag) bagian Perencanaan Pengembangan 
Sarana Prasarana Industri (PPSPI). Pada tahap 
analisis sistem, akan dilakukan hasil survei sistem 
serta pembuatan business process diagram aktual 
dan usulan, system requirement specification 
(Spesifikasi Kebutuhan Sistem). 
 
3.1.1. Survei Sistem  
Analisis sistem dilakukan oleh analis sistem 
dengan melakukan studi pendahuluan (preliminary 
survey) merupakan penelitian yang dilakukan tidak 
terlalu terinci serta dengan melakukan penelitian 
yang terinci (detail survey) (Jogiyanto, 2005). Pada 
tahap preliminary survey hasil yang didapatkan 
adalah:  
1. Operasi Sistem Lama 
2. Kebutuhan Informasi dan Pemakai Sistem Lama  
Sedangkan untuk detail survey hasil yang 
didapat di lokasi penelitian adalah: 
1. Tinjauan Umum Organisasi  
2. Identifikasi Permasalahan pada Proses Organisasi  
3. Kebutuhan informasi pengguna sistem  
4. Aliran bisnis proses 
 
3.1.2. Business Process  
Business Process berisi input, sumber daya dan 
output yang menceritakan alur kegiatan yang terjadi 
mulai dari pelaksanaan kegiatan pendataan dan 
promosi hingga pelaporan pelaksanaan kegiatan 
berupa data atau informasi yang menjadi tanggung 
jawab Diskoperindag Padang. Business Process 
yang dibuat adalah aktual (keadaan sekarang) dan 
usulan (rancangan perubahan sistem) untuk sistem 
pendataan dan promosi. Perbedaan antara sistem 
aktual dengan usulan yang dirancang dapat dilihat 
pada Tabel 2 berikut. 
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3.1.3. Use Case Scenario dan Use Case 
Documentation 
 
Use case merupakan suatu urutan lengkap 
kejadian-kejadian yang dilakukan oleh seorang 
actor, dan spesifikasi interaksi antara actor dengan 
sistem. Use case yang dibuat tidak menjelaskan apa 
yang dikerjakan oleh sistem. Adapun skenario use 
case pada sistem ini yaitu skenario use case promosi 
dan skenario use case pendataan. 
 
Tabel 2. Perbedaan Sistem Aktual dan Rancangan 
Sistem Usulan  
 Aktivitas    Aktual   Usulan  
         form khusus 
 Rekapitulasi    Form   pendataan  pada web 
 data     (manual)   sistem   
         pendataan  
      Antar langsung ke  Via web sistem  
 Kirim data    Diskoperindag  pendataan  
      Padang   industri kreatif  
         form khusus 
 Aktivitas    Pameran,   pada web 
 promosi    dll(manual)  sistem untuk 
         promosi   
 Penyimpana    
Laporan tahunan 
 Database  
 
n database 
    
komputer 
 
        







     







     







      
           
 Cetak data    Paper base  Printer    
 
Setelah mendapat Use case yang ada pada 
sistem selanjutnya dibuat use case documentation.  
1. Lihat Produk  
User dapat melihat data produk keseluruhan 
yang ada dalam sistem web promosi. Sebelum 
melakukan lihat produk user harus melakukan 
login ke dalam sistem dan untuk pengunjung 
dapat langsung mengunjungi sistem via internet. 
2. Hubungi Kami  
Fasilitas hubungi dapat dilakukan oleh  
pengunjung sistem dengan memasukan 
parameter-parameter data meliputi nama, alamat, 
email, pesan. 
3. Pengaturan Program Periode  
Pengaturan  program  periode  dilakukan  oleh  
administrator dengan memasukan parameter-
parameter program yakni periode program pada 
halaman input data, serta dapat menambahkan 
periode baru data.  
4. Pengaturan Program Untuk Lokasi  
Pengaturan   program   lokasi   dilakukan   oleh  
administrator dengan memasukan parameter-
parameter program yakni lokasi berupa kode 
kabuaten atau kota pada halaman input data, 
serta dapat menambahkan kode kabupaten/kota 
baru pada data.  
5. Input Data Pendataan  
Memasukkan   data   promosi   industri   kreatif  
 
dilakukan oleh administrator yakni PPSPI dengan 
memasukan parameter-parameter data meliputi data 
direktori, potensi, sentra, dan info produk industri 
kreatif ke dalam sistem web pendataan.. 
6. Lihat Data Pendataan  
User dapat melihat data produk keseluruhan 
yang ada dalam sistem web pendataan. Sebelum 
melakukan lihat produk user harus melakukan 
login ke dalam sistem. Data ini dapat dilakukan 
penambahan, edit, serta penghapusan data oleh 
user system. 
 
3.1.4. Use Case Diagram  
Use Case diagram menunjukan apa-apa saja 
fungsi yang diberikan oleh sistem kepada user dan 
memperlihatkan siapa saja pelaku yang terlibat 
dengan sistem atau sebagai user system. Use case 
diagram yang digunakan untuk perancangan ini 
dapat dilihat dari Gambar 3 sampai Gambar 7 
 














Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Informasi 
Pendataan Dan Promosi 
 











Gambar 4. Use Case Diagram Pengumpulan Dan 
Pengolahan Data 
 










Gambar 5. Use Case Diagram Sistem Pengaturan 
Program 
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4. Use Case Diagram Sistem Pengelolaan  






















Gambar 6. Use Case Diagram Sistem Pengelolaan  
Pendataan 
 

















Gambar 7. Use Case Diagram Sistem Pengelolaan 
Promosi 
 
3.1.5. Sequence Diagram dan Activity Diagram 
Sequence diagram adalah suatu diagram yang  
menggambarkan interaksi antar obyek dan 
mengindikasikan komunikasi diantara obyek-obyek 
tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian 
pesan yang dipertukarkan oleh obyek-obyek yang 
melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. 
1. Login  














Gambar 9.  Activity diagram Login 
 
2. Masukkan Data Pendataan  
Proses input data industri kreatif ini dapat dilihat 






























Gambar 11. Activity Diagram Entri Data Pendataan 
 
3. Masukkan Data Promosi  
Proses input data promosi industri kreatif ini 
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Gambar 13. Activity Diagram Entri Data Promosi 
 
4. Pengaturan Program Pendataan  
Proses setting program ini dapat dilihat pada 

































Gambar 15.  Activity Diagram Pengaturan Program 
 
5. Validasi Data  
Proses validasi data ini dapat dilihat pada 
























Gambar 17.  Activity Diagram Validasi Data 
 
6. Lihat Data  
Melihat data industri kreatif ini dapat dilihat 




























Gambar 19. Activity Diagram Lihat Data 
 
7. Lihat Produk 
Melihat data produk industri kreatif  ini dapat dilihat 
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Gambar 21. Activity Diagram Lihat Produk 
 
8. Hubungi Kami 
Proses  hubungi  kami  ini  dapat  dilihat  pada  





















Gambar 23. Activity Diagram Hubungi Kami 
 
3.1.6. Class Diagram  
Class diagram adalah sebuah class yang 
menggambarkan struktur dan penjelasan class, paket, 
dan objek serta hubungan satu sama lain. Untuk 
mendapatkan class pada sistem yang akan dirancang, 
terlebih dahulu diidentifikasi objek-objek yang ada 
dalam sistem. Adapun hasil identifikasi dan eleminasi 
kelas pada perancagan sistem informasi pendataan dan 
promosi dapat dilihat pada Tabel 3 
 
Tabel 3. Class Perancangan Sistem Informasi  
Pendataan dan Promosi 
No Class 
1 Admins 
2 Bagian Program 
3 UPTD Promosi 
4 PPSPI 
5 Pengunjung 






3.2.  Perancangan Database Sistem 
 
Perancangan database sistem dilakukan dengan 
normalisasi tabel, penggabungan tabel, implementasi 
database dengan MySQL. Adapun konsep manajemen 
database yang digunakan yaitu konsep Relational 
Database Management System (RDBMS).  
Normalisasi adalah suatu teknik untuk 
mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk 
memenuhi kebutuhan pemakai didalam suatu 
organisasi. Tujuan dari normalisasi untuk 
menghilangkan kerangkapan data, mengurangi  
kompleksita, dan untuk mempermudah 
pemodifikasian data. Normalisasi merupakan sebuah 
teknik dalam logical desain sebuah database, teknik 
pengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga 
membentuk struktur relasi yang baik (tanpa  
redudansi). Setelah dilakukan identifikasi, 
penentuan kelas, tranformasi dan normalisasi, 
maka didapatkan relasi akhir dari masing-masing 
entity. 
 
3.3. Perancangan User Interface 
 
Perancangan user interface didasarkan pada 
kebutuhan user dan batasan yang dimiliki oleh 
masing-masing user. Activity diagram merupakan 
input perancangan user interface aplikasi. Setiap 
user akan memiliki feature-feature yang 
berbeda.Untuk User interface perancangan web 
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Gambar 25 Form Login SI Promosi  
 
















Gambar 26.  Halaman Pengelolaan Kategori 































Gambar 31. Halaman Grafik Nilai Bahan Baku  
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Kesimpulan dari hasil penelitian adalah 
dihasilkan suatu rancangan Web Sistem Pendataan 
dan Promosi Industri Kreatif yang dapat melakukan 
kegiatan pendataan dan promosi industri kreatif 
Sumatera Barat. Sistem yang dibuat terintegrasi 
antara sistem pendataan dengan promosi dengan hak 
akses pengguna yang berbeda.  
1. Pendataan yang dilakukan pada sistem meliputi, 
data direktori, potensi, sentra, dan info produk.  
2. Promosi yang dilakukan pada sistem meliputi, 
profil, kategori, dan produk industri kreatif..  
3. Web Sistem Pendataan dan Promosi Industri 
Kreatif  
digunakan oleh bagian PPSPI dan UPTD 
Promosi Diskoperindag Padang serta untuk 
pendataan dapat digunakan pada tingkat 




Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti 
untuk pengembangan sistem lebih lanjut terhadap 
sistem informasi pendataan dan promosi industri 
kreatif ini adalah :  
1. Untuk pengembangan sistem lebih lanjut, dapat 
menambahkan layanan pemesanan atau transaksi 
secara online melalui web sistem promosi.  
2. Sistem informasi ini tidak hanya untuk pendataan 
industri kreatif, tapi juga dapat digunakan untuk 
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